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1 La fouille qui a eu lieu en juin 2017 sur la parcelle la Place Royale sud a porté sur une
superficie  de  près  d’1 ha.  Cette  opération archéologique fut  particulière,  puisque le
terrain  avait  été  décapé  en 1995  et  n’avait  pas  été  rebouché  depuis.  Après  deux
décennies à subir les affres du temps, le terrain nous a livré tout de même quelques
fosses-silos et une fosse réutilisée en sépulture appartenant au premier âge du Fer. Le
défunt, a priori de sexe masculin, devait porter un collier dont seule une perle en pâte
de verre bleue nous est parvenue. Le mobilier céramique découvert dans les fosses est
comparable à celui des sites Hallstatt C-D1 des environs. L’association du mobilier et
des  datations  radiocarbone  pourrait  rétrécir  la  fourchette  chronologique  au
Hallstatt D1.
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Fig. 1 – La fosse 104 en cours de fouille
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